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ABSTRACT
Abstrak. Kopi merupakan bahan minuman yang memiliki aroma, rasa dan khasiat yang khas biji kopi mengandung kafein, kafein
banyak digunakan dalam bentuk obat, makanan dan minuman produksi kopi dipengaruhi oleh teknik budidaya tanaman kopi salah
satunya bagian pemupukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pupuk organik cair pada berbagai konsentrasi
terhadap pertambahan pertumbuhan vegetatif kopi arabika. Penelitian ini dilaksanakaan di Kebun Rakyat Desa Keudah Penosan
Sepakat Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues dari bulan April sampai Juni 2018. Penelitian ini menggunakan Rancangan
Acak Kelompok pola faktorial 2 x 4 dan 3 ulangan, sehingga terdapat 24 satuan percobaan pada hasil uji F yang signifikan
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur taraf 5%. Faktor pertama adalah jenis pupuk organik cair dengan 2 taraf yaitu: pupuk
organik cair nasa dan pupuk organik cair mol Faktor kedua adalah konsentrasi dengan 4 taraf yaitu, 2, 4, 6, dan 8 cc L-1 air.
Parameter yang diamati adalah pertambahan pertumbuhan tinggi tanaman, pertambahan pertumbuhan diameter pangkal batang,
pertambahan pertumbuhan panjang cabang Plagiotrop, pertambahan pertumbuhan jumlah daun cabang plagiotrop dan pertambahan
pertumbuhan jumlah cabang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pupuk organik cair nasa berpengaruh nyata terhadap
pertambahan pertumbuhan tinggi tanaman umur 90, pertambahan pertumbuhan diameter pangkal batang umur 60 hari dan
pertambahan pertumbuhan jumlah cabang plagiotrop umur 90 hari. Konsentrasi berpengaruh nyata terhadap pertambahan
pertumbuhan panjang cabang plagiotrop umur 90 hari konsentrasi terbaik yaitu 2 cc L-1 air pada jenis pupuk Mol dan tidak terdapat
intraksi nyata.
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